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Bencana alam gempa bumi memberikan ancaman yang besar terhadap bangunan 
yang berada di atas permukaan tanah. Gempa bumi memungkinkan akan terjadi 
kerusakan pada bangunan rumah tinggal yang tidak direncanakan dengan baik. Seperti 
yang terjadi di Kota Palu tahun 2018, gemba bumi dengan kekuatan 7,4 M tidak hanya 
mengakibatkan tsunami melainkan menyebabkan terjadinya fenomena likuifaksi 
dibeberapa daerah di Kota Palu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 
mencatat 13.069 unit rumah di Kota Palu rusak berat, sedangkan fenomena likuifaksi 
menyebabkan kerusakan mencapai 3.720 bangunan. dengan kondisi darurat yang terjadi 
seperti ini, masyarakat yang terdampak membutuhkan hunian sebagi tempat berlindung 
sementara maupun permanen.  
Perancangan hunian sangat diperlukan bagi para korban bencana karena mampu 
memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi pada setiap individu dari pada tenda 
pengungsian. Dengan menggunakan sistem teknologi modular pada proses pembangunan 
mampu menyediakan hunian dengan lebih cepat karena proses pembuatan yang dilakukan  
secara prefrabrikasi dengan penyesuaian modul yang sesuai material. Selain proses 
membangun yang cepat, modular dipilih karena mampu tahan terhadap gempa karena 
menggunakan sistem knock down dan beban material yang lebih ringan. Hunian pasca 
bencana alam diperuntukan untuk korban bencana alam gempa bumi yang terjadi di Kota 
Palu dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan pengguna baik segi kekuatan maupun 
termal yang berkaitan dengan iklim tropis Kota Palu.  
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